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Abstract 
Employability in higher education aims to prepare students for employment in accordance with the situation and social demands. 
To facilitate this transition in a short space of time, they will have the necessary skills to achieve suitable employment due to the 
training and expertise of the Degree, with limited effort.  
The design of a subject for a job placement in the 4th year of the Degree in Social Education (UNED) focuses on a design of a 
professional project in which the student should review and analyze the labor market in an area of educational intervention in a 
given context, according to their interests and training. They should identify a job and access requirements, in short, develop and 
utilize the necessary skills and tools for labour from a personal professional project, so to be able to know themselves, know the 
job opportunities and training world to make decisions about planning their professional development. 
The results of the content of this subject over 2 years, collected from the questionnaire of satisfaction with the subject, reveal the 
high level of student satisfaction with the training received, despite the great difficulty in analyzing rigorously and critically and 
the labor context given that they do not know the processes and tools for finding employment. 
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Resumen  
La empleabilidad en la educación superior pretende preparar a nuestros estudiantes para su inserción laboral, en concordancia 
con la situación y demandas sociales. Facilitar una transición en un corto espacio de tiempo, con un esfuerzo limitado, ya que 
dispone de las destrezas necesarias para el logro de un empleo adecuado a la formación recibida y al perfil profesional del Grado.  
El diseño de una asignatura de Prácticas Externas, de 4º curso del Grado en Educación Social (UNED) se centra en el diseño de 
un Proyecto Profesional en el que el estudiante debe revisar y analizar el mercado de trabajo en un área de intervención 
socioeducativa en un contexto determinado, de acuerdo a sus intereses y formación. Debe identificar un puesto de trabajo y los 
requisitos de acceso. En suma, desarrollar y utilizar las destrezas y herramientas necesarias para afrontar su inserción laboral 
desde un proyecto profesional propio, de tal modo que sea capaz de conocerse a sí mismo, conocer las oportunidades del mundo 
laboral y formativo para tomar decisiones de cara a la planificación de su desarrollo profesional.  
Los resultados del contenido de esta asignatura durante 2 cursos, recabados a partir del cuestionario de satisfacción de la 
asignatura, nos revelan el alto nivel de satisfacción de nuestros estudiantes ante la formación recibida, al desconocer los procesos 
y herramientas para la búsqueda de empleo, a pesar de la gran dificultad que manifiestan para analizar con rigor y espíritu crítico 
la propia situación y la del contexto laboral elegido.  
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
 Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
En la última década del siglo XX se inició el cambio radical de las universidades en el que estamos inmersos. De 
este proceso queremos resaltar los objetivos que están determinando sus decisiones: la preparación para el mercado 
laboral, la ciudadanía activa en una sociedad democrática, el desarrollo personal y el progreso y mantenimiento del 
saber. A la vez que se exige la rendición de cuentas evaluando no solo la excelencia investigadora, sino también, y 
tal y como indica la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,  “(…) la calidad docente, la 
equidad, la satisfacción de los actores sociales, el engarce con el tejido productivo y la empleabilidad, la 
responsabilidad social, etc. (…)” (ANECA, 2013, 113). De este modo, confluyen dos ejes que avalan todo proyecto 
formativo impartido por nuestras universidades en el nivel de Grado: la empleabilidad y la ciudadanía activa, por lo 
que la propuesta de cualquier titulación de Grado “(…) debe preguntarse con rigor cómo garantizar que las personas 
que obtengan una titulación sepan y puedan encajar sus conocimientos en el marco de las necesidades sociales de su 
entorno, que tengan capacidades que son necesarias para el empleo en la comunidad en la que tendrán que ejercer 
sus profesiones, y que sepan contribuir al desarrollo de sociedades democráticas, justas e inclusivas” (Beneittone, 
González y Wagenaar, 2014, 18). Sin duda, una nueva forma de entender la educación superior que condicionará las 
acciones que se desarrollen en nuestras universidades. 
Ante la relevancia de este requerimiento, en este estudio nos centraremos, en primer lugar, en definir uno de estos 
conceptos clave, la empleabilidad, revisar cómo se está entendiendo en nuestras universidades y las respuestas que 
se están dando para lograrla. En segundo lugar, analizaremos una propuesta concreta sobre formación para la 
empleabilidad en el Grado en Educación Social de la UNED, como respuesta a este requerimiento. 
2. Empleabilidad y educación superior 
La empleabilidad es un término muy utilizado, aunque confuso, ya que depende de múltiples factores tanto a 
nivel social como individual. Si lo atendemos desde la formación comprende las habilidades y actitudes necesarias 
que todo estudiante requiere para lograr una buena inserción laboral (McQuaid y Lindsay, 2005). Es decir, preparar a 
todo individuo para la consolidación y desarrollo en su puesto de trabajo de acuerdo a la situación y demandas del 
contexto en el que vive, de tal modo que sea capaz de afrontar exigencias inmediatas o futuras del mercado de 
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trabajo (Enriquez y Rentería, 2007). Estamos ante un término íntimamente relacionado con cada contexto y tiempo, 
por lo que implica cambio, evolución y dinamismo constante.   
Los profesionales necesitan los conocimientos y competencias clave impartidos en el Grado para acceder a un 
puesto de trabajo con un determinado perfil profesional, que les facilita una transición suave al mundo laboral. Es 
decir, disponer de las destrezas necesarias para su búsqueda y selección, logrando un empleo adecuado a la 
formación recibida y en estrecha relación con la titulación (Teichler, 2005). En este marco de demandas a la 
universidad, la empleabilidad exige un replanteamiento del diseño de las titulaciones, de tal modo que éstas se 
centren en el perfil del egresado, claro indicador de logro de nuestros Grados. 
3. La inserción laboral en nuestras universidades 
En las universidades españolas la inserción laboral se ha atendido desde 3 líneas de actuación: las acciones de los 
Centros de Orientación e Información a Estudiantes (COIE); los numerosos estudios sobre inserción laboral y 
Observatorios de Empleo; y la adecuación de los Grados al Marco Español para las Cualificaciones de la Educación 
Superior (MECES). Resaltamos las relevantes acciones que los COIE llevan a cabo atendiendo en la orientación, 
promoción y formación para la inserción laboral de los egresados de cada universidad. Proyectos que posibilitan una 
mejor interacción entre universidad y sociedad, entre titulaciones y empleo. Sin embargo, el principal problema al 
que se enfrentan es la escasa relación entre estas acciones y la formación que se imparte en las titulaciones y su 
escaso conocimiento entre profesorado y alumnado.  
No podemos perder de vista que el nivel de Grado, de acuerdo al MECES, se define con un claro objetivo 
profesional, por lo que sus resultados de aprendizaje deberán estar dirigidos, entre otros objetivos, a la aplicación de 
conocimientos en ámbitos profesionales complejos y/o especializados que requieren el uso de ideas creativas e 
innovadoras. Ser capaces de desenvolverse en el ámbito profesional propio de su titulación y de identificar 
necesidades formativas en su entorno laboral (MECU, 2014).  
La empleabilidad ha estado presente en el diseño de los títulos de Grado, prueba de ello es que en todos los Libros 
Blancos promovidos por ANECA para las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, 
incluyeron la opinión de los empleadores y de la realidad laboral tanto para definir el perfil del egresado, justificar 
ese título, concretar el contenido del mismo, como para identificar sus salidas profesionales. En esta misma línea, los 
diferentes programas para la evaluación de los títulos también incluyen la valoración de los resultados de inserción 
laboral de los egresados de cada título.  
Otra vía dirigida a facilitar esta conexión con el mundo laboral se centra en la implantación de la materia de 
Prácticas Externas en las titulaciones de Grado, al ser considerada como una vía para contrastar los conocimientos, 
conocer la realidad laboral, adquirir experiencia y puente inestimable de conexión entre el mundo laboral y el 
universitario. De este modo se responde a dos de los objetivos clave que propone McKinsey & Co. (2013) para 
favorecer el empleo juvenil en España: mejorar la coordinación entre oferta formativa y necesidades del mercado de 
trabajo y aumentar el componente práctico de la titulación. 
4. El Grado en Educación Social, experiencia de empleabilidad 
La materia de Prácticas Externas asegura el aprendizaje y el desarrollo de competencias que demanda el contexto 
profesional a nuestros egresados, al organizarse en espacios de formación dirigidos a la inmersión en un contexto 
laboral real en los que “(…) el estudiante realiza un trabajo de reflexión y comprensión respecto a la acción 
socioeducativa y profesional y los entornos donde se da. Al mismo tiempo, realiza un trabajo introspectivo, de 
autoconocimiento e identificación de sus capacidades y limitaciones poniendo en juego sus propias maneras de 
hacer (…)” (Rosa, Ribera y Fernández, 2013, s.p). 
Al analizar las titulaciones del Grado en Educación Social y la materia de Prácticas Externas que imparten, 
comprobamos que no se atiende de forma explícita la formación necesaria para la empleabilidad de nuestros 
estudiantes. Nuestros alumnos obtienen una valiosa experiencia en estas Prácticas al implicarse activamente en 
diferentes realidades de intervención socioeducativa. Sin embargo, no atendemos la formación de los conocimientos 
y destrezas necesarios para planificar, elaborar y desarrollar un proyecto profesional personal, que garantice que 
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llegue a ser actor y autor de su propia trayectoria profesional: construir, destruir y reconstruir a lo largo de la vida en 
un constante ejercicio caracterizado por: 
x La anticipación, que implica la prospección y reinterpretación, la reflexión sobre lo pasado y los datos recogidos 
de la realidad presente para determinar el futuro. 
x La construcción activa, que supone llevar a cabo aquello que se ha planificado y a partir de la experiencia, 
reevaluar y revisar esa propuesta.   
x La flexibilidad, al exigir una permanente adaptación a las circunstancias siempre dinámicas.  
x La apertura hacia el exterior, ya que todo desarrollo profesional se realiza en interacción con la realidad laboral. 
x La acción para el cambio, saber aprovechar el potencial de los acontecimientos inesperados para el propio 
proyecto (Sánchez, 2004). 
En definitiva, ser conscientes de que la inserción laboral es un fenómeno totalmente dependiente de los 
contextos, a la vez que de factores personales que el sujeto puede manipular: formación adquirida, estrategias de 
búsqueda de empleo, tiempo a invertir, etc. (ANECA, 2009). Todo ello puede, y debe, ser abordado y desarrollado 
de forma prioritaria en las Prácticas Externas. 
5. La formación para la empleabilidad en la asignatura de Prácticas Profesionales del Grado en Educación 
Social 
5.1. El diseño de la asignatura 
El diseño de la asignatura de la materia de Prácticas Profesionales, ofertada en 4º curso del Grado en Educación 
Social, de la Facultad de Educación de la UNED, se dirige al diseño de un Proyecto Profesional personal en el que el 
estudiante debe revisar y analizar el mercado de trabajo en un área de intervención socioeducativa en un contexto 
geográfico determinado, de acuerdo a sus intereses y formación. Debe identificar el puesto de trabajo elegido, las 
funciones que deberá desempeñar y los requisitos que se demanden, para elaborar un proyecto profesional personal. 
En suma, desarrollar y utilizar las destrezas, herramientas y actitudes necesarias para afrontar su inserción laboral 
desde un proyecto profesional y vital propio, de tal modo que sea capaz de conocerse a sí mismo, conocer las 
oportunidades del mundo laboral y formativo, y tomar decisiones de cara a la organización de su carrera profesional 
(Rodríguez Moreno, 2003). Construir un Proyecto Profesional sabiendo que estamos ante un proceso que debe estar 
permanentemente presente y en revisión. Y que no debe perder su carácter holístico e integral, ya que en el análisis y 
la toma de decisiones no debe dejarse de lado ninguna de las dimensiones, roles y circunstancias (individual, 
familiar, social, etc.) de cada persona.    
En esta asignatura entendemos este Proyecto Profesional como la “construcción personal e intencional  basada en 
una planificación de futuro, sistemática, abierta, flexible y progresiva, dirigida al desarrollo de la carrera profesional 
y vital a lo largo de la vida” (Sánchez, 2004). Para ello, nos apoyamos en el estudio y análisis de 3 ámbitos 
interrelacionados y secuenciados, contrastados continuamente: 
















Análisis del entorno 
Profesiones emergentes 
Nichos de empleabilidad 
Opción de empleo 
Requisitos y condiciones del puesto laboral 
Diseño del Proyecto Profesional 
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Lo que facilita que este Proyecto Profesional 
x de sentido a las decisiones vitales. 
x Active la capacidad de definir o redefinir cada etapa y/o fase vital.  
x Delimite nuestra identidad profesional. 
x Adquiera las destrezas necesarias para la inserción laboral. 
x Aprenda a desarrollar los instrumentos que se requieren en toda inserción laboral. 
x Planifique un itinerario con sentido. 
x Active la toma de decisiones. 
x Sepa enfrentarse al cambio con una propuesta sólida y personal (Sánchez, 2004). 
5.2. Análisis de primeros resultados 
A lo largo de los 2 cursos académicos (2012/2013 – 2013/2014) que llevamos impartiendo esta asignatura, hemos 
recogido una serie de datos a partir de los análisis de las actividades realizadas por los estudiantes y las respuestas de 
estos al Cuestionario de Satisfacción de la asignatura. A continuación avanzamos unos primeros resultados que nos 
acercan a la transición al empleo de la que venimos hablando, aunque todavía no contamos con los datos de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 
5.2.1. Características de los estudiantes 
 
Los estudiantes que acceden a la UNED presentan un perfil diferenciado a los que se matriculan en otras 
universidades españolas, por lo que debemos exponer el perfil del alumnado en este Grado. Como en la mayoría de 
los estudios del área de educación, estamos ante un alumnado predominantemente femenino. En cuanto a la 
distribución en función de la edad, el 72,73% se distribuyen entre los 36 y más de 45 años, lo que responde al tipo de  
alumnado que se matricula en la UNED. 
 
 
Fig.1. Distribución de los estudiantes según la edad 
Al ser una asignatura que está situada en cuarto curso, los estudiantes han superado más del 80% de los créditos 
al cursarla. Además, se recomienda matricularse en esta una vez superadas las asignaturas de Prácticas previas, lo 
que les ha facilitado una primera experiencia profesional.  
El 45,45% de estos estudiantes tienen una experiencia laboral previa, si bien son minoría, menos del 10%, los que 
trabajan en una actividad profesional relacionada con la educación social y que se matriculan en el Grado bien para 
obtener esta titulación y poder continuar en el puesto laboral actual, bien para promocionar al estar contratados con 









Más de 45 años
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A pesar de esta situación, debemos resaltar que hay un porcentaje significativo de estudiantes que nunca han 
tenido contacto con el mercado laboral específico de los educadores sociales. Ahora bien, es sintomático que estos, 
tanto con trabajo como sin él, presentan un alto grado de desconocimiento sobre la situación real, posibilidades y 
vías de acceso al mercado laboral en el que desean integrarse como educadores sociales. En ambos casos, la 
situación descrita avala la pertinencia del diseño de esta asignatura ya que les enfrenta a cómo deben afrontar ese 
contacto con el mercado laboral en el que desean insertarse y la búsqueda de un empleo acorde con sus intereses.  
Nos preocupa este desconocimiento al traducirse en un acercamiento poco motivado y, como veremos, basado en 
cuestiones poco racionales, lo que coincide con lo que señala el Informe de ANECA (2009), en el que destaca que 
los universitarios viven esta situación “(…) con un cierto nivel de angustia, que en parte se debe al propio vértigo del 
cambio, pero sobre todo debida a la decepción con la formación recibida Esta decepción no tiene tanto que ver con 
una mala consideración de los contenidos estudiados o con la mala calidad de la formación recibida, sino ante todo, 
con la percibida falta de utilidad de los estudios para lograr una inserción laboral inmediata, con la inmensa brecha 
existente entre la universidad y el mercado laboral” (ANECA, 2009, 56 – 57). 
5.2.2. Experiencia de los estudiantes en la asignatura 
 
Para comprender esta situación, debemos acercarnos a cuáles son las motivaciones de los estudiantes en la 
búsqueda de empleo, cuál es la modalidad con la que pretenden esa inserción, el motivo por el que eligen un área de 
intervención u otra y el colectivo con el que quieren trabajar.  
Como primer paso, en este proyecto profesional deben decidir cuál es la modalidad laboral que escogen para 
poder identificar las vías de acceso, requerimientos formales, necesidades formativas, etc. que deberán atender. La 
gran mayoría, más del 50%, eligen el empleo por cuenta ajena al ser una de las vías que conocen, especialmente 
gracias al voluntariado, y consideran segura. A esto se une el desconocimiento que manifiestan para acometer un 
empleo por cuenta propia y el temor ante la situación de crisis económica. En este punto resulta llamativo que la 
elección de un área de intervención socioeducativa determinada se realice únicamente a partir de la experiencia bien 
en las Prácticas, bien en el voluntariado, sin plantearse ninguna otra opción.  
También destacamos los alumnos que proponen proyectos basados en el empleo por cuenta propia, pero en los 
que se detectan una serie de lagunas formativas que deberían facilitarse u orientarse en la formación universitaria, 
como, por ejemplo, los requisitos para montar una empresa, los conocimientos que deben tener en cuenta, etc. 
 
 
Fig.2. Elección de los estudiantes en la modalidad de empleo 
Los motivos que estos estudiantes manifiestan para fundamentar su decisión, tanto de modalidad de trabajo 
buscado como del colectivo con el que desean trabajar, se alejan mucho de lo que se espera de alumnos de último 




Empleo por cuenta ajena
Empleo por cuenta propia
Empleo en las adiministraciones
Promoción en la empresa
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Figura 3, la mayoría se limita a justificar su elección en unos intereses personales, sin contrastarlos con su viabilidad 
en el contexto en el que viven y con las salidas profesionales que le facilita el Grado. 
 
 
Fig.3. Motivos para la toma de decisiones en torno al proyecto profesional 
Lo mismo sucede en cuanto al colectivo con el que desean trabajar, en el que predomina el de “niños/as y 
adolescentes en riesgo de exclusión social”, seguido del de “personas con discapacidad”, al ser los 2 campos en los 
que se centran prioritariamente las Prácticas (Figura 4). Este criterio coincide con lo indicado en el Informe 
McKinsey & Co. (2013), en el destacan que en nuestros universitarios la vocación parece primar a las demandas 
profesionales emergentes y a la movilidad. No se plantean realizar una búsqueda de otras opciones en la localidad en 
la que viven o la posibilidad de movilidad a otras regiones donde sí podrían encontrar mejores posibilidades de 
empleo. O la capacidad de atender nuevas demandas o necesidades sociales. En este punto, la capacidad 
emprendedora es uno de los aspectos más débiles de nuestros estudiantes, y que no se aborda en nuestras aulas. 
 
 
Fig.4. Colectivos preferidos para la actividad profesional 
Esta falta de reflexión, presente a lo largo de las actividades de los estudiantes, junto con la brecha que se 
mantiene entre el mundo universitario y el laboral, se convierte en uno de los elementos que explica la baja 
calificación obtenida por los estudiantes (Tabla 2). Resultados insatisfactorios si tenemos en cuenta que estamos ante 
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Tabla 2. Número de estudiantes matriculados y porcentaje de estudiantes aprobados. Cursos 2012/2013 y 2013/2014. 
 2012/2013 (1) 2013/2014 (2) 
Nº de estudiantes matriculados 190 363 
% de aprobados 75,8% (144) 51,54% (151) 
(1) Incluye las convocatorias ordinaria y extraordinaria            (2) Sólo incluye la convocatoria ordinaria 
 
Nuestros estudiantes se enfrentan, sin duda, a una asignatura compleja en la que deben poner en juego un gran 
número de competencias tanto genéricas como específicas del Grado. En ella destaca la gran dificultad que 
manifiestan para analizar con rigor y espíritu crítico la propia situación y la del contexto laboral elegido, lo que 
condiciona esa toma de decisiones. Esto deriva en que no sepan elaborar una propuesta coherente y con una 
estrategia clara y definida que les permita alcanzar su objetivo: obtener el puesto de trabajo elegido. Además, 
manifiestan dificultades para expresar sus ideas, argumentar sus decisiones y tomarlas acordes a la documentación e 
información que han recogido. 
5.2.3. Nivel de satisfacción de los estudiantes 
 
Ahora bien, a pesar del alto porcentaje de suspensos, los estudiantes valoran muy positivamente la asignatura, 
como comprobamos a partir de los resultados del cuestionario de satisfacción. En la Tabla 3 identificamos que la 
mayoría de nuestros estudiantes valoran esta asignatura con un nivel medio-alto, al situarse todos los porcentajes por 
encima de 60%. Muchos de ellos manifiestan que es la primera vez que se enfrentan a un análisis dirigido a su 
inserción laboral. Desconocen los medios y herramientas para llevarlo a cabo, las ayudas y recursos con los que 
podían contar. No obstante, a pesar de las dificultades, les ha supuesto un aprendizaje muy útil y satisfactorio de cara 
a su futuro. 
 
Tabla 3. Valoración de los objetivos de la asignatura por parte de los estudiantes. 
Valore los objetivos de la asignatura 
 Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Analizar críticamente el propio proceso de 
formación 4.76% 0% 9.52% 80.95% 4.76% 
Estudiar el contexto laboral-profesional 
del Educador Social identificando sus 
oportunidades 
4.76% 0% 28.57% 61.90% 4.76% 
Identificar los puntos fuertes y débiles 
propios relativos al ámbito profesional 
elegido  
4.76% 0% 28.57% 61.90% 4.76% 
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6. Conclusiones 
Aunque estamos analizando esta experiencia desde unos primeros datos, sí podemos afirmar la necesidad y el 
valor de estos conocimientos y destrezas en la trayectoria formativa de nuestros estudiantes de Grado. Esta 
asignatura les ha facilitado el análisis del mercado laboral en una determinada área de intervención, lo que les aporta 
datos sobre la situación real de ese campo profesional y poder optar a él con mayor garantía de éxito. Muchas 
frustraciones en la búsqueda de empleo se derivan del desconocimiento del funcionamiento del mercado laboral, por 
lo que la búsqueda de información en diferentes fuentes les ha posibilitado conocer los canales de información, 
además de poder analizar los datos reales de un campo de intervención, de tal forma que avale de forma realista sus 
decisiones.  
Si la empleabilidad es uno de los objetivos de la formación universitaria, es necesario mejorar la inserción laboral 
de los titulados y la predisposición a emprender ha de ser uno de los objetivos principales de la política universitaria 
(Fundación CyD, 2011), por lo que atenderla desde las diferentes titulaciones, junto con las acciones llevadas a cabo 
en otras instancias de la universidad, resultarán claves para nuestros egresados. Por ello, entendemos que esta 
asignatura colabora definitivamente a formar a nuestros estudiantes en la preparación para una inserción laboral 
efectiva.  
Además, si atendemos a que está previsto potenciar la empleabilidad promoviendo medidas como “(…) la de 
vincular la aprobación de nuevos títulos universitarios, y la renovación de las acreditaciones ya concedidas, a su 
adecuación al empleo, la de aumentar las prácticas laborales de los estudiantes y la de introducir medidas 
encaminadas a promover el espíritu emprendedor del universitario” (Fundación CyD, 2011, 173), este tipo de 
acciones en diferentes asignaturas del Grado contribuirán al logro de los objetivos de la universidad y de la 
adecuación de nuestros egresados a las demandas de la sociedad del futuro. 
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